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ピカロとしてのクルル
―『詐欺師フェーリクス・クルルの告白』―
三 枝 圭 作
(1994年6月21日受理)
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それは「第1次世界大戦前の後期市民社会時代の一種の冒ω tl 説ヽで しょう。『ジンプリツィ
ウス・ジンプリツイシムス』がはるかな手本とされるような素朴な回想録です。J0
とあり,同じ年の11月19日付のヘンリイ・ハットフィール ドあての手紙の冒頭は次のように始まっ


























































































































































































































































































(1)OskaF Se1111■:Vo■Goetlle ztt ThOmas Man■,VandeIIIOeck&Rupゃtit in Gbttinge■196ョ,s.16a
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(3)ThOmas Man■:Briefe 1948■1勇i&FittheF VёnagI Frankfult al M1 19es,s,223.
14)Ebd.,S.231.なお,マンの作品からの引用につぃてti邦訳「トー マス・マン全集」(新潮社)1972年.に訳文
がある場缶 それを借用している。
(働 Hmsぬに。b chH・istoFel GrimmolShause■,Der be■に■●れたと.e Sm01iCiSsimぃ,Ⅳ Ellcれ,a―Kap.阿呆物語 中 (岩
波文庫)S157.
い)トー マス ,マンの者作の底 本 としては,Tれomas Main t O■麺 血dte Werたo ? drdzel●Baiф■.FraniFiri an
Mが■1974,を用いた。本文中のラl用にはその巻数とページを (Ⅲ442)の形で記している。
(7)Halls Jakob Cれ●軒offe1 0rimmeislla,sen,Dげ4benteuerl■h  ttn01iciSslaltt v Buch,121-1■Kap
(81 osLar Seidll■i V6,Goethe,■T oねats Main Vandenhoeck&RIpFCcit h Otttinge■1988,S.164.
(9)Ebd,S 171.
l101 Ebd,S.1741
10 Guido Sttin:Thomtt Marl■,Bel eantnisse des Hochttaplett Fcl? KruI I(11胡er■.Ko■Ⅲёdiant Padel・bom l Mun
cien i 4riell i Zurich l scho■ngll,1984,s.61.

